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1. Eine groβe Menge von Campher verursacht beim Kaninchen maβig starke Hyperglykamie.
In Bezug auf die Intensitat dieser Wirkung kann man eine groβe individuelle Verschiedenheit
beobachten. Die hyperglykamische Wirkung des Camphers wird durch Durchschneidung der
Nn, splanchnici oder durch vorherige Injektion von Ergotamin vollig gehemmt. 2. Die genan-
nte Wirkung des Camphers wird durch vorherige Injektion von Veronal, welches ein Hirnstamm-
narkotikum ist, fast vollstandig gehemmt, dagegen durch Urethan, welches ein Hirnrindennarkotikum
ist, auβerordentlich gefordert. Diese Resultate weisen mit den genannten Tatsachen, daβ Durch-
schneidung der Nn. splanchnici sowie vorherige Darreichung von Ergotamin hemmend wirken,
darauf, daβ die hyperglykamische Wirkung des Camphers zentralen Ursprungs ist. 3. Pikro-
toxin, das eine zentrale hyperglykamische Wirkung hat, verstarkt diese Wirkung des Camphers
in so geringen Dosen, die an sich kemen Emfluβ auf den Blutzucker ausubt. Andererseits ver-
starkt Campher in derartlg germgen Dosen, die allein kaum hyperglykamisch wirken, die hyper-
glykamische Wirkung des Adrenalins Die Lahmung der peripheren parasympathischen Nerven
durch Atropininiektion ubt keinen Einfluβ auf die Wirkung des Camphers aus. Bei der Campher-
wirkung auf den Blutzucker handelt es sich nicht um eine Wirkung parasympathischer, sondern
sympathischer Natur.
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